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大正 7年 8月 窒扶斯熱型と肺結核 結核雑誌  1巻 1号
大正 7年 10月 稀なる転移径路を取りて発生したる
肺臓続発性癌腫の 1例 日本内科学会雑誌  6巻 7号
大正 7年 11月 るんばとに就て 日本内科学会雑誌  6巻 8号
大正 8年 1月 けいそん病(潜水夫病)及び其 1例
日本内科学会雑誌  6巻 10号
大正 9年 4月 断続平流 (Stephan Leduc氏電流)の
応用に就きて 日本内科学会難誌  8巻 1号
大正 10年 5月 急性出血性貧血に於けるアチド{ジス
に就て(学会) 日本内科学会雑誌  9巻 2号
大正 10年 10月 無痛感電電気治療装置(一名すま{と・
ぶりすたうこいるに就て) 実 験 医 報 85号
大正 12年 3月 潜水夫病の不抗力的発生と再圧療法
及び施設の緊急問題(学会) 日本内科学会雑誌  10巻 12号
大正 14年 5月 本院に於けるれんとげん深部療法に就て(学会)
千葉医学会雑三誌  3巻 3号
昭和 3年 9月 瑞西のさなとりうむ(講演) 千J葉医学会雑誌  6巻 9号
昭和 4年 1月 物理的療法近時の趨勢 医'事 新 聞 1243号 
昭和 4年 7月 2. 3胸廓内腫療写真供覧 日本レントゲン学会雑誌、 7巻 2号
昭和  4年 7月 ホ{ル・フエルグ戸氏照野測量計に就て
千葉医学会雑誌  7巻 7号
昭和 4年 7月 電気治療上筋収縮に伴ふ痛覚を除く為の条件
東京医学会雑誌  43巻 7号
昭和 4年 11月 ホ{ル・ブエルグ戸照野測量計供覧(会)
日本レントゲン学会雑誌 7巻 3号
昭和  4年 11月 痛覚に対する電流の強さと流る・、
時間との関係 東京医学会雑誌  43巻 11号
昭和 5年 1月 深部療法の基礎としてのレ線物理学(綜説)
千葉医学会雑誌  8巻 1号
昭和 5年 2月 深部療法の基礎としての v線物理学(綜説)
千葉医学会雑誌  8巻 2号
昭和 5年 4月 深部療法の基礎としてのレ線物理学(綜説)
千葉医学'会雑誌  8巻 4号
-618ー 千葉医学会雑誌 第 31巻
昭和 5年 5月 内科領域に起る腰痛 診断と治療臨時増刊 4輯
昭和 6年 4月 放射線療法現今の情況 千葉医学会雑誌 9巻 4号
昭和 6年 9月 放射線療法現今の情況に就て 日本医事新報 476号
昭和 6年 11月 胃癌の早期診断と手術 実験医報 205号
昭和 6年12月 手術后約 4年半を経過せる
卵巣肉腫治癒患者 千葉医学会雑誌 7巻 12号
昭和 7年 12月 胃癌腹壁転移に ContCird氏法応用例
日本レントグン学会雑誌 10巻 4号
昭和 8年 黄痘出血性νプトスピラ病と
特にその血液所見 実験医報
昭和 8年 深部療法 レントグン叢書
昭和 9年 1月 電気診断及び療法隣近の趨勢
所謂無痛感伝電気機 臨床の日本 1巻 3号
昭和 9年 3月 硬放射線療法に際する一般臨休的症状
日本レントグン学会雑誌 1~ 巻 6 号
昭和 9年 5月物理療法 臨床の日本 1巻 7号
昭和 9年 10月 電気診断及び療法税近の趨勢
所謂無痛感伝電気機 臨床の日本 2巻 4号
昭和 10年 3月 各個痛点の電気刺戟に於ける刺戟時間と
電圧との関係研究(独文) J. A. .M. S. 1lI.Biophysics Vol.3 No. 3. 
昭和 11年 7月 肺結核のレ線像(講演) 茨城医事公論 203号
昭和 12年 1月 千葉県下に於て始めて観察せられたる発疹熱
千葉医学会雑誌 15巻 1号
昭和 12年 6月 千葉県下に於ける発疹熱 実 験 医 報 272号
昭和 12年 7月 放射線に依る生体の変調 日本内科学会雑誌 25巻 4号
昭和 13年 4月 粟粒結核症例と剖検的所見 実験医報 282号
昭和 13年 6月 放射線に依る生体の変調(続報) 日本内科学会雑誌 26巻 3号
昭和 13年 9月 神経痛及びロイマチスの臨床症状に依る
早期診断と治療 - 診断と治療臨時増刊 319号
昭和 14年 1月 肝臓ヂストマ症(講義) 実 験 医‘ 報 291号
昭和 14年2月 臨床的興味ある 2.3写真 日本νントグン学会雑誌、 16巻 5号
昭和 14年 4月 物理的原因による疾病 内 科 学(日本医書出版株式会社)
昭和 14年 6月 放射線に依る生体の変調 (3) 日本内科学会雑誌 27巻 3号
昭和 14年 11月 神経炎の予後 診断と治痛臨時増刊
昭和 15年 1月 肺結核のレ線診断 治療学雑誌 10巻 1号
第 4号 千葉医学会雑誌  -619，ー
昭和 15年 3月 重症潜水夫病と其治療 実 験ー医 報 27年 5号
昭和 16年 10月 医学徒報国班に参加して 医 事公論  1524;号
昭和 16年 10月 アメ戸ノミ赤痢と其治療
附鞭毛最性赤痢 実験医報  27年 12号
昭和 17年 3月 慢性マラリアと肝硬変症 実 験 医 報 28年 5号
昭和 17年 6月 読影より見たる間接撮影法の再検討
日本医学放射線学会雑誌 3巻 3号
昭和 17年 8月 読影より見たる間接撮影法の再検討
日本臨床結核  3巻 8号
昭和 17年 10月潜水夫病 日本医事新報  1048号
昭和 18年 3月 淋巴腺結核は如何に治療すべきか
治療学雑誌、  13巻 3号
昭和 18年 4月 本態性血小板減少症と其治療 治療内及び処方  24巻 4冊
昭和 18年 10月 肋膜炎とその予後 結 .核(金原書庖〉
昭和 21年 3月 林亥之助教授病歴並びに剖検録(小脳右半球に於ける
蔓状動脈管腫の出血例) 病理 学 雑 誌 4巻 2号
昭和 22年 5月赤痢  Amoba性肝膿蕩 臨床医報  1巻 4-5号
昭和 22年 9月 賞碧根総  Alkaloid Rotopon製品に対する
臨床的考察 綜合医学  4巻 18号
昭和 22年 12月 ‘瀬尾貞信教授病歴並びに剖検録(肺結核症に
依る硬化性気管支拡張症〉 病室と研究室  5巻 1号
昭和 23年 1月 昨今増加せるアメ{ノミ赤痢症と其臨床
日本医師会雑誌  22巻 1号
昭和 23年 1月 昨今寄生虫増加の問題 医 学 通 信 100号一
昭和 23年 8月 肋膜炎と結核 Allergie 科 学 園 3巻 8号
昭和 24年 4月 結核性参出性肋膜炎と所謂衆液性炎との関係
日本医事新報  1304号
昭和 24年 9月 結核の発展より見たる肋膜炎の臨床
千葉医学会雑誌  25巻 3号
昭和 24年 10月 千葉県五井町の集団検診成績 結 核 24巻 7-8号'〆
昭和  24年 11月 千葉県五井町集団検診成績 (2) 結 核 25巻 9-11号
昭和 25年 1月 赤沈反応実施法(赤血球洗降反応速度)
診 療室  2巻 1号
昭和  25年 1月 偶 感(随筆) 日本医.事新報  1343号
昭和  25年 6月 スト 1〆プトマイー シコ/療法の臨床 千葉医学会雑誌  26巻 1号
---'620-"- 千葉医学会雑ー誌 第 31巻
昭和 25年 7月 長期発熱を伴へる胃癌 診療の実際  1巻 7号
昭和 25年 8月 袖ケ浦漫談(随筆〉 日本医事新報  1372号
昭和 25年 10月 惨出性肋膜炎の臨床的管見 (臨床内科小児科  5巻引制10日本内科学会雑誌  3鈎9.巻
昭和 2お 11月 特発性肋膜炎の臨床像 診 療 室 日1号5年 口 2巻 1
昭和 2鉛6年 2月 .非結核性濠出性肋膜炎特に野兎病性諺出性
肋膜炎について 日本医事新報  1400号
昭和  26年 4月 臨床病理交見録勝臓癌示説 診断 と 治療  39巻 4号
昭和 26年 5月 日本結核病学会を聴く 日本医事新報  1411号
昭和 26年 結核の化学療法 千葉県医師会雑誌  3巻 3号
昭和 26年 肺結核のX線診断について 千葉県医師会雑誌  3巻 6号
昭和 26年 肝臓疾患治療法の近時の状況 千葉県医師会雑誌  3巻 10号
昭和 26年 結核症の臨床 千葉県医師会雑誌  3巻 12号
昭和 27年 1月 メソトリウム 日本医事新報  1448号
昭和 27年 じゃがいも 日本医事新報  1476号
昭和  27年 3月 気管支注入法を中心とせる肺結核の
診断及び治療 診断と治療  40巻 3号
昭和 27年 千葉県下の風土病について 千葉県医師会雑誌  4巻 3号F
昭和 27年 肺結核の治療 日本医師新報  12月
昭和28年 2月 腸結核の診断と治療に就て 診 療室  3巻
昭和28年 4月 肺結核の内科的療法 日本医事新報  1510号
昭和28年 結核性腹膜炎の臨床 臨床消化器病学  1巻 3号
昭和28年 B. C. G.接種者における結核の進展
千葉県医師会雑誌  5巻 9号
昭和28年 臨床と病理 (C.P. C.) 千葉医学会雑誌  29巻 3号
昭和29年 腸結核 内科学会雑誌  43巻 7号
昭和29年 腸結核 結核診療  7巻 5号
昭和29年 腸結核症(臨床講議) 診断と治療  42巻 4号
昭和29年 日本脳炎後遺症の 1例(臨床講議)
診断と治療  43巻 1号
昭和 29年 シモンズ氏症候群(臨床講議) 診断と治療  43巻 5号
-昭和29年 穆漏出現象の臨床的考察 生物物理化学  2巻 2号
昭和 29年 諺漏出現象の臨床的考察 綜合医学  1月号
昭和 30年 2月 腸結核(腹部レ線写真読影講座・第 6集)
金 原 書 庖
